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B ir değil bin dahi olsa
(Saygısızlıkla savaş) diye bir 
derneğin kurıılaeağını bir zaman 
gazetelerde okumuş ve bu derne­
ğin neler yapacağı ve neler yapa­
bileceği hakkında uzun boylu ya­
zılar görmüştüm. Kuruldu mu ve 
kuruldu ise bir işe yarıyor mu bil­
mem. Fakat şalisen saygısızlık­
ların ve saygısızların azaldığı lıak 
kında hiç bir işaret ve alâmet 
farketmiş değilim. Hele şehrin 
pek sık geçtiğim bir caddesinde 
bir kimyakeriıı duvara yazdırmış 
olduğu o iri harfli ilân! okumayı 
yeni öğrenmiş bir çocuğun, eli an­
nesinin elinde, bu ilânın önünden 
geçerken onun ilıtiva ettiği keli­
melerin mânasını sorunca zavallı 
kadının ne cevap vereceğim düşü­
nüyorum. Sayın kknyaker, kan 
başta gelmek üzere insan vücu­
dunda bulunan ve insan vücudun­
dan ayrılan, hayat için zarurî fa­
kat edepli bir mecliste ağıza alın­
maz nesnelerim tahlil ettiğini bil­
diriyor, İnsaniyete - ve kendisine - 
bu suretle hayır işliyor ama, o 
nesneleri bir bir yazacağına (kan 
ve diğer vücut maddeleri) desey­
di, kimyaker arayanlar anlamaz­
lar mıydı?
Bu sevimli ilânı bir kere da­
ha gördükten sonra köprüden va­
pura binmiş, eve gideceğim. Tem­
muzun en’sıcak bir akşamı. Vapur 
hıncahınç ve bütün müşteriler he­
nüz ateş içindeler. Karşımda otu­
ran şişman zat, ceketini çıkarıp 
dizine koymuş. Tenine giydiği 
gömleği ziyadesile ekşi bir ter ko- 
kuyor. Gömleğinin iki üst düğme­
si çözük olduğundan bol kıllı göğ­
sü de görülüyor. Vapur kalkıp
biraz ilerleyince lâtif bir rüzgâr 
esmeğe başladı ve adamcağız göm 
leğinin bütün düğmelerini çöze­
rek omuzdan omuza ve gırtlaktan 
göbeğe kadar siyah bîr kılla kap­
lı olan yarı vücudünü rüzgârın 
okşamalarına arzetti: Ha gaşyol­
du, ha gaşyolacak.
Başımı çevirdim; aşağıdan, 
vapurun ucnndaki küçük güver­
teden de üç delikanlı, usul bilmez 
ve kötü seslerile avaz avaz bağı­
rarak bir şarkıdan öbürüne geçi­
yorlar. Boğaziçinde, bir yaz ak­
şamı, gözlerimi kapayıp kulakla­
rımı tıkıyarak mı seyahat etleyim? 
Bari gazete okuyayım dedim ve 
gözüm ilk önce bir kitap hânında­
ki şu cümle parçasına rastladı: 
(Mütercimin şaheser ön sözü ile). 
B ir muharrir, isminden dolayı 
tahmin ediyorum ki, muvaffaki­
yetle tercüme ettiği bir kitaba ön 
söz yazmış ve bu ön söz, aşağ ı8 
kurtarmıyor, bir şaheser!
Sinirlenip okumaktan da vaz­
geçtim, karşımdaki yarı üryan za­
tı görmeden başka taraflara ba- ? 
kayım derken, şöyle gözümün ısır-1 
dığı bir adam iri iri altın kapla- ? 
ma dişlerini gösteren yayık bir te­
bessümle : “ Vay Nahitciğim, sen \ 
de vapurda mtydın ? Heie şöyle bir 
yer aç!„ dedi, beni ve yanımda o-- 
turaîî adamı itip kakarak ila kişi­
lik küçük kanapeye üçüncü yolcu 
sıfatile kuruhıp oturdu..
Saygısızlarla ve saygısızlık­
larla savaş için bir değil, bin der­
nek kurulsa ve bunların âzası gök 
ten indiıiise yine kâfi gelmiye- 
cek. f
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